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ABSTRAK 
SMP N 1 Kartasura terletak di tengah perkotaan sering tergenang jika hujan dengan 
intensitas tinggi sehingga memicu banjir di perkotaan. Ketrampilan dan pengetahuan 
dalam simulasi bencana banjir sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Tujuan 
penelitian adalah mengetahuai tingkat kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di 
kecamatan Kartasura dan kesiapsiagaan siswa pramuka kelas VII dalam menghadapi 
bencana banjir. Metode penelitian adalah eksperimen, dengan populasi anggota pramuka 
kelas VII. Sampel penelitian sebanyak 150 siswa dari kelas VII (A,B,C,D,E,F,G,H). hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa. 1) Tingakat kerentanan sosial di Kecamatan 
Kartasura masuk kategori rendah, tingkat kerentanan ekonomi masuk kategori 
sedang, dan tingkat kerentanan lingkungan masuk kategori rendah.2) 
Kesiapsiagaan anggota pramuka kelas VII SMP N 1 Kartasura mengalami 
peningkatan. Hasil tabulasi data sebelum dilakukan simulasi nilai indeks  
kesiapsiagaan siswa pramuka kelas VII dalam mengahdapi banjir adalah 69,8% 
masuk kategori siap, dengan persentase nilai indeks 80-100 ( sangat siap) adalah 
31,3%, nilai indeks 65-79 (siap) adalah 40%, nilai indeks 55-64 ( hampir siap) 
adalah 16,6%, nilai indeks 40-54 ( kurang siap) adalah 10,6% , dan nilai indeks 0-
39 ( belum siap) adalah 1,3%. Nilai kesiapsiagaan anggota pramuka meningkat 
setelah kegiatan simulasi menjadi 86,7% masuk kategori sangat siap, dengan 
persentase nilai indeks 80-100 ( sangat siap) adalah 81,3%, nilai indeks 65-79 ( 
siap) adalah 18%.  Nilai indeks 55-64 ( hampir siap) adalah 0,6%, nilai indeks 40-
54 ( kurang siap) adalah 0, nilai indeks 0-39 ( belum siap). Terdapat perbedaan 
nyata kesiapsiagaan siswa pada saat sebelum dan sesudah simulasi bencana banjir. 
Kata kunci : banjir, kerentanan, kesiapsiagaan, simulasi 
